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Truly Allah loves those who fight in His Cause in 
battle array, as if they were a solid cemented structure 
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Sebagai tenaga pendidik professional, seorang guru dituntut mampu 
mengelola kelas, baik yang menyangkut siswa atau fisiknya. Pengelolaan kelas 
yang baik menjadi lebih penting agar tercipta kondisi belajar yang optimal dan 
untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Maka dalam hal ini, penulis berusaha 
meneliti pengelolaan kelas di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Nur 
Hidayah Kartasura Tahun Pelajaran 2010/2011. 
Oleh sebab itu, penulis mengangkat masalah bagaimana pengelolaan kelas 
di SMAIT Nur Hidayah Kartasura tahun pelajaran 2010/2011 dan bagaimana 
prestasi belajar siswa berdasarkan pengelolaan kelas tersebut. Sehingga penelitian 
ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pengelolaan kelas, beserta 
prestasi belajar siswa berdasarkan pengelolaan kelas tersebut. Dari tujuan 
tersebut, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan 
masukan dan bahan pertimbangan tentang pengelolaan kelas dalam meningkatkan 
prestasi belajar siswa. Sejalan dengan penelitian tersebut, maka penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan 
(Agustus-November 2010) di SMAIT Nur Hidayah Kartasura. Subjek penelitian 
ini adalah pengelolaan kelas dan  prestasi belajar siswa SMAIT Nur Hidayah 
Tahun Pelajaran 2010/2011, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah 
kepala sekolah, guru beserta karyawan dan siswa SMAIT Nur Hidayah Kartasura. 
Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknis 
analisis data menggunakan analisis deskriftif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta kesimpulan, 
didapatkan bahwa pengelolaan kelas di SMAIT Nur Hidayah sudah baik, karena 
dilakukan oleh guru dengan dibantu wali kelas dan asistennya. Guru-guru telah 
mampu menerapkan unsur-unsur dan prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas, 
sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Prestasi belajar siswa 
ditunjukkan melalui nilai mata pelajaran dan kegiatan. Seperti mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan Tahsin telah memenuhi Kriteria Ketentuan Minimal 
yaitu 70. Nilai tertinggi MAPEL PAI yaitu 89 dan MAPEL Tahsin yaitu 98. 
Siswa juga mampu berprestasi diajang perlombaan mata pelajaran seperti tahfidz, 
kimia, kebumian, computer dan lain-lain. 
 





           
Sebagai hamba Allah yang amat dha’if lagi banyak kesalahan, Marilah 
sejenak menundukkan kepala dan hati kita untuk memanjatkan puja dan puji 
syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati sehingga skripsi dengan judul "Pengelolaan 
Kelas Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Di Sekolah Menengah 
Atas Islam Terpadu Nur Hidayah Kartasura" dapat penulis selesaikan dengan 
baik.  
 Skripsi ini akan membahas tentang pengelolaan kelas di SMAIT Nur 
Hidayah Kartasura. Pengelolaan kelas merupakan peran guru yang amat penting 
dalam menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di dalam kelas. 
Pengelolaan kelas ini menyangkut dua hal, yakni pengelolaan siswa dan 
pengelolaan fisik kelas. Kegagalan seorang guru mencapai tujuan pembelajaran 
berbanding lurus dengan ketidakmampuan guru dalam mengelola kelas. Indikator 
dari kegagalan itu seperti prestasi belajar siswa rendah. 
Skripsi ini juga akan membahas masalah faktor-faktor yang mempengaruhi 
prestasi belajar siswa, baik faktor dari dalam diri siswa maupun dari luar diri 
siswa 
 Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan bahwa pengelolaan kelas 
di SMAIT Nur Hidayah sudah baik karena prestasi belajarnya sudah sesuai 
dengan tujuan pendidikan yang telah diharapkan oleh pihak sekolah meskipun 
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hasilnya masih perlu ditingkatkan dengan cara selalu berinovasi dalam proses 
belajar mengajar. 
Suatu keyakinan yang tertanam pada naluri yang tidak bisa dibohongi 
mengatakan bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya 
bantuan dari semua pihak, untuk itu tidak lupa penulis ucapkan terima kasih, 
jazakumullah khairan katsira kepada: 
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tenaga, dan pikirannya guna membimbing dalam penulisan skripsi ini. 
3. Drs. Saifuddin Zuhri, M. Ag Selaku Pembimbing II yang dengan rela hati 
telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
4. Staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
membantu peminjaman buku-buku referensi. 
5. Staf TU Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang 
telah membantu pembuatan surat-surat penelitian. 
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Terpadu (SMAIT) Nur Hidayah Kartasura beserta staf yang telah membantu 
penulis selama penelitian. 
7. Teman-teman mahasiswa Tarbiyah angkatan 2008 dan tak lupa keluarga besar 
Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu memberikan 
semangat dan kasih sayang kepada penulis. 
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mendapatkan balasan dari Allah SWT. Tegur sapa maupun kritikan yang 
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